





ó Llambordes, el punt i ... 
El 19 de novembre un membre de la Comissió en 
defensa de l'empedrat de Riudoms rep informació de la 
Secció del Pla d'obres i serveis de la Delegació territorial 
de Governació de la Generalitat de Catalunya en el sen-
tit que l 'obra núm . 555/ 84, titulada: «Pavimentació de 
diversos carrers» a Riudoms, comarca del Baix Camp, 
resta inclosa en el Pla d'obres i serveis del 84 amb unti-
pus de licitació de 7.792.000 ptes. i amb una subvenció 
del 5007o a fons perdut. L'Ajuntament ha demanat un 
prèstec de 1.948.000 ptes. finançat pel Banc de Crèdit 
Local i amb un interès preferencial; la seva gestió es rea-
litza a través del propi Pla. La resta d'l.949 .000 ptes. 
hauran de ser aportades per l'Ajuntament, mitjançant 
contribucions especials o per aportació dels seus fons 
propis. També s'informa que la presentaciq de proposi-
cions per al concurs -subhasta ha quedat deserta a la fi-
naiització del termini d'admissió . Llavors, tenint en 
compte el contrast de parers existent a la nostra població 
pel que fa el projecte esmentat, la Secció del Pla d'obres 
i serveis informà el membre .de la Comissió pro-
empedrat que prèvia la sol.licitud del propi Ajuntament 
es pot procedir a modificar el projecte, introduint-hi 
aquells aspectes tècnics que siguin més adients d'acord 
amb l'Ajuntament. Una vegada aprovada la sol.licitud, 
I' AjuntarJ)ent ha d'enviar el nou projecte de modifica-
ció, el qual serà tramès a Barcelona amb el dictamen po-
sitiu de la Secció del Pla d'obres i serveis. Ara bé, com 
que aquest projecte ha estat aprovat el 84, caldria pre-
sentar la sol.licitud com més aviat millor i si fos possible 
abans que acabés aquest mes de novembre, la qual cosa 
no vol dir pas que hi hagi un termini fix de presentació 
de la sol.licitud per a la modificació del projecte. Infor-
mació que també es donà a l'Assemblea informativa que 
aquest mateix dia, 19 de novembre, es va celebrar al 
Centre Riudomenc i on el quart tinent d'alcalde de 
l'Ajuntament, que hi va assistir a títol personal, recone-
gué públicament que la Comissió en defensa de l'empe-
drat estava més ben informada que ell tot i que n'és regi -
dor. 
Dissabte, 23 de novembre, representants de la Co-
missió en pro de la defensa de l'empedrat de Riudoms 
lliuren a l'alcalde el comunicat aprovat en l'Assemblea 
informativa del19-11-85, ja ressenyat .a «Lo floc» núm. 
73, a més a més· dels resultats de les votacions efectua-
des. En aquesta reunió l'al~alde explica que, en contra 
del que s'afirma al comunicat que hi ha un dictamen del 
Col.legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Cata-
lunya, aquest dictamen no és del CoLlegi professional 
esmentat . sinó que és el dictamen d'un sol senyor. Un 
membre. de la Comissió li llegeix la carta del secretari del 
'col.legi professional, ja ressenyada en la nostïa crono-
22 logia, on s'esmenta el col.legiat assignat pel col.legi per 
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a realitzar-lo i se li explica, que l'esmentat col.legi l'as-
sumeix i l'avala, lògicament. En aquesta reunió tant l'al-
calde com d'altres regidors contínuament afirmaren, 
malgrat l'informe de la Comissió Tècnica del Patrimoni 
cultural de la Generalita-t, que els carrers empedrats de 
Riudoms amb llambordes no formen part del patrimoni 
cultural, ja que altrament tot ho seria. 
Dimarts, 26 de novembre, membres de la Comissió 
en defensa de l 'empedrat es reuneixen novament, com 
van demanar , amb l'alcaldia i d'altres regidors . La con-
versa se centra pràcticament en aspectes tècnics i pràc-
tics com el problema de la canalització de l'aigua dels 
carrers quan s'hi col. loqui una capa d'aglomerat asfàltic 
de cinc centímetres, seguretat viària, etc. com des de la 
primera impugnació fins ara la Comissió ha anat repe-
tint. Aquesta vegada els membres del consistori sembla-
ven més receptius a l'argumentació contínuament expo-
sada, des del primer moment, per la comissió. 
Per divendres, 29 de novembre, l'alcaldia convocà 
un ple extraordinari i amb caràcter d'urgència per amo-
dificar el projecte de pavimentació dels carrers de la vi la 
ja que , segons ell, l'endemà dissabte, dia 30, s'acabava 
el termin i per a fer-ho si es vo lia obtenir la subvenció co-
rresponent de la Generalitat, afirmació que el secretari 
de la corporació també avalà. Amb sis vots a favor (AP i 
CiU) i quatre en contra (grup socialista) -hi havia un re-
gidor absent-, s'aprovà la proposta de l'alcaldia, el qual 
manifestà que el que el va convèncer més per a presentar 
aquesta proposta va ser, més que tota la polèmica apare-
guda a la premsa, ràdio, escrits pel poble, etc., l'última 
entrevista mantinguda entre membres del consistori i la 
Comissió en defensa de l'empedrat que es va mantenir 
dimarts passat, dia 26; i també l' opinió d'un sector del 
poble . La proposta aprovada preveu enquitranar el ca-
rrer Damunt, el de Les Galanes, Sant Josep i el bocí del 
carrer de la Muralla que té llambordes. En total tres i 
mig, a més que es pavimentarà amb formigó el carrer 
Rovira, I 'únic que queda del poble per arreglar. I la res-
ta de carrers del poble empedrats se' ls arreglarà les llam-
bordes. Aquest ple va durar una: mitja hora només i el 
seu caràcter d'urgència va deixar algú de la Com issió 
ben perplex , recelós i dubitatiu: dissabte dia 30, segons 
la Comissió, no era l'últim dia assenyalat per a mantenir 
o modificar l'esmentada obra municipal per a no per-
dre'n la subvenció oficial ja atorgada, malgrat que s'hi 
afirmés -com ja hem dit- el contrari. Clar que aquest no 
ha estat l'únic ple on s'han afirmat coses paradoxals. Al 
ple on es desestimà les al.legacions presentades per no-
ranta veïns i les presentades conjuntament per dues enti-
tats representatives del poble com són el CERAP i el 
GJR s'hi afirmà que si no s'acceptava aquesta subvenció 
ja atorgada per la Generalitat, aquesta institució posaria 
Riudoms en una llista negra per a no concedir-li d 'altres 
possibles subvencions posteriors. Aquesta argumentació 
i afirmació ha estat rotundament negada a la Comissió 
en pro de l'empedrat de Riudoms pel mateix Àngel Fer- '-
nàndez, cap de la Secció d'obres i serveis de la delegació 
territorial de Governació de la Generalitat ·a Tarragona, 
tot i tractant-la d'absurda, ridícula i inversemblant: «la 
Generalitat -va dir- no té pas cap llista negra». I si en 
certs plens riudomencs es fan certes afirmacions gratuï-
tes, fins ara no s'hi ha tractat pas els dos recursos de re-
posició, un presentat pels noranta veïns i, l'altre, presen-
tat per dues entitats conjuntament que anaven en contra 
de la decisió municipal que desestimà al ple del 6 de se-
tembre passat els dos primers recursos d'impugnació per 
ser unes reclamacions «desprovistes de vertaders argu-
ments i fonaments tan tècnics com legals». I ara els dos 
nous recursos de reposició vénen avalats pels màxims or-
ganismes competents: el tècnic, pel dictamen del Col.le-
gi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya; 
i el cultural, amb l'informe de la Comissió Tècnica de 
Tarragona del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya, ambdós favorables al manteniment de l'em-
pedrat riudomenc i, per tant, amb «arguments i fona-
ments tan tècnics com legals» . A partir d'aquí queda 
com una perla molt curiosa l'afirmació municipal en el 
full de la seva consulta on afirma que el projecte d'en-
quitranar els carrers empedrats «ha estat objecte -segons 
s'hi diu - de polèmica en alguns reduïts sectors de la po-
blació», segons se desprèn també del que direm més 
avall . 
Dijous, 5 de desembre, el carrer de les Galanes 
comença a recollir firmes per a anar en contra de la deci-
sió municipal d'enquitranar aquest carrer ja que, segons 
llegim a l'escrit, creuen que aquesta decisió municipal 
<<lesiona els nostres interessos, perquè: 
1. considerem que les despeses per a fer l'enquitranat no 
té una justificació adequada, ja que l'empedrat actual es 
troba en bones condicions; 2. l'alçada de les voreres és 
d'uns 7 o 8 cm. de promig i, per tant , no té la mida idò-
nia de seguretat viària ni la canalització d'aigües de plu-
ja necessària per a permetre posar-hi una capa de cinc 
centímetres d'aglomerat; i 3. a més a més en ser el carrer 
de les Galanes un carrer en pendent recull aigua de pluja 
de diversos carrers: c. Nou, c. Damunt, c. Sant Jaume i 
Plaça Mare Cèlia Pino». Per tot això volen que se'ls 
arregli les llambordes però que el projecte tècnic munici-
pal no contempli la pavimentació amb aglomerat asfàl-
tic del seu carrer. Prèviament d'altres carrers ja havien 
protestat com el bocí del carrer de la Muralla, amb la in-
tervenció de gairebé totes les dones, que nosaltres no de-
tallarem aquí. 
Dimecres, 18 de desembre, es reuneix al Centre Riu-
domenc una comissió del carrer de les Galanes amb la fi-
nalitat d'acceptar l'arranjament de les llambordes però 
no el fet de cobrir-les amb asfalt, decisió que tenen ava-
lada amb la signatura i el número del D. N.!. de pràctica-
ment tot el veïnat i que en pic estigui la modificació del 
projecte aprovat pel consistori a exposició novament pú-
blica pensen impugnar dins del termini que estableix la 
llei. 
Diumenge, 22 de desembre, al suplement dominical 
de La Vanguardia de Barcelona, pp. 57-61, amb text de 
Lluís Permanyer i fotos de Jordi Belver, hi apareix un 
article titulat Historias secretas de unas calles barcelone-
sas que és encapçalai pel text, en castellà, següent: «La 
imatge d'un grapat de carrers de la Barcelona Vell¡¡ ha· 
canviat a millor. Als carrers de Cucurulla, Portaferrissa, 
Boters i Comtal, la calçada ha estat rejovenida sencera-
ment amb lloses de pedra de Montjuïc ( . .. )». Carrers 
que a «Lo floc» número 71, corresponent al mes d'octu-
bre passat i dedicat monogràficament a l'empedrat de 
Riudoms, Josep Abela Montoya ja esmentava en el seu 
article aparegut a les pàgines 16 i 17 titulat Considera-
cions tècniques sobre la pavimentació dels carrers empe-
drats de Riudoms. 
Males llengües m'han contat que quan enterraven el 
«Generalíssimo» al «Valle de los Caídos» es va escoltar 
una veu que estripava el silenci tot dient: «Atlèèèètic» . 
L'escorta va quedar esglaiada. «Cutxa -va dir el capitost 
responsable de 1 'insubornable ordre públic-, ve y vigila 
quién xanta la mui, letxe» . El centinella colltibat s'infil-
trà entre els «incondicionals» i tornà a escoltar: 
«Atlèèèètic». I flas, enxampar-lo i interrogar-lo tot va 
ser un : «Què t'has cregut, com és que cantes això 
d'Atlèèèètic?» . «Ep, pietat! -contestà temorós-; a mi 
m'havien dit que això era la final de la copa del Quene-
ral.íssimu». Doncs bé, per l'estil, sembla que també 
aquests articles sobre la cronologia de la polèmica sobre 
la llamborda sonin a la final. Eureka i deo -o diapulo-
gratias. Encara que queden per a defensar o salvaguar-
dar, però, tres carrers i mig, de moment, més . Per això 
encara en continuarem parlant, poc, però parlant al nú-
mero de «Lo floc» que ve i sense discriminació. 
«Atlèèèètic». 
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MUSEU HISTÒRIC 
MUNICIPAL 
ESCALF A VASOS 
Entre les donacions que han estat fetes 
aquest darrer mes al fons etnològic del Mu-
seu Històric Municipal, cal destacar un escal-
fa vasos o escalfatasses, feta per En Joan 
Fargas Gran . Es tracta d'un estri de porcella-
na blanca, amb dos recipients o comparti-
ments, un on es posava ·l'aigua calenta, a 
punt d'ebullició, i l'altra per a posar-hi la 
tassa o got que havia de conservar així la 
temperatura dels líquids a través del vapor 
que desprenia l'aigua calenta. Era una mena 
del que avui anomenem <<termo» i s'emprava 
molt especialment en l'atenció dels malàlts. 
Pot dir-se també que era un estri no massa 
corrent en les llars modestes, d'aixovar ele-
mental. 
Una aportació més que regraciem pel 
seu valor de testimoni de la nostra cultura. 23 
